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ABSTRAK 
 
PENGARUH KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN, UKURAN 
PERUSAHAAN DAN REPUTASI KAP TERHADAP AUDIT 
 REPORT LAG PADA PERUSAHAAN NON PERBANKAN  
YANG LISTING DI BEI TAHUN 2013-2016 
 
Danorsena 
F1314029 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara bersama-
sama atau parsial kompleksitas operasi perusahaan, ukuran perusahaan dan 
reputasi KAP terhadap audit report lag pada perusahaan non perbankan yang 
listing di BEI tahun 2013-2016. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah 
audit report lag, sedangkan variabel independentnya adalah kompleksitas operasi 
perusahaan, ukuran perusahaan dan reputasi KAP.  
Populasi dalam penelitian ini 146 perusahaan perbankan yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Data yang dikumpulkan dengan cross 
section. Dengan metode purposive sampling sampel maka sampel pada penelitian ini 
adalah 26 perusahaan manufaktur. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian 
hipotesis adalah regresi berganda dengan SPSS 23. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial kompleksitas operasi 
perusahaan, ukuran perusahaan dan reputasi KAP berpengaruh secara bersama-
sama maupu parsial. Nilai adj r square pada audit report lag adalah 77,60%. 
 
Kata Kunci  :  Kompleksitas Operasi Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi 
KAP dan Audit Report Lag 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF COMPLEXITY COMPANY OPERATIONS, SIZE OF 
COMPANY AND REPUTATION KAP TO AUDIT  REPORT LAG  
IN NON BANKING COMPANY WHICH LISTING  
IN BEI YEAR 2013-2016 
 
Danorsena 
F1314029 
 
 
This study aims to determine the effect of either jointly or partially the 
complexity of the company's operations, firm size and reputation of KAP against 
audit report lag on non-banking companies listed on the BEI year 2013-2016. 
Dependent variable in this research is audit report lag, while the independent 
variable is complexity of company operation, firm size and reputation of KAP. 
The population in this study are 146 banking companies listed on Indonesia 
Stock Exchange 2013-2016. Data collected by cross section. By purposive 
sampling method of sample then sample in this research is 26 manufacturing 
company. The analytical technique used for hypothesis testing is multiple 
regression with SPSS 23. 
The test results show that partially the complexity of the company's 
operations, firm size and reputation of the KAP influence simultaneously or 
partially. The value of adj r square in audit report lag is 77.60%. 
 
Keywords :  Complexity of Company Operation, Firm Size, Reputation of 
KAP and Audit Report Lag 
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MOTTO 
 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang 
Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran qolam (pena). 
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
–QS. Al-‘Alaq (96): 1-5. 
 
 
You may never know what results come from your action, but if you do nothing, 
there will be no result. 
–Mahatma Gandhi 
 
 
Terbanglah menuju bulan, jika tidak sampaipun kita akan mendarat diantara 
bintang 
–Les Brown               
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2. Seluruh keluarga dan teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 
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